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年 次 総 人 口 年少人口 生産年齢人口 老年人口
1950～55 8.9 12.9 6.4 9.2
1955～60 9.9 14.5 7.1 6.4
1960～65 10.8 13.8 8.3 17.0
1965～70 11.2 9.5 12.4 14.2
1970～75 12.2 9.9 13.6 18.1
1975～80 12.2 9.8 13.6 16.4
1980～85 12.2 10.8 13.0 15.2
1985～90 11.3 9.1 12.7 14.3
1990～95 10.4 6.6 12.4 17.0
1995～00 9.6 3.9 12.6 18.6
2000～05 8.6 2.4 11.5 17.9
2005～10 7.6 1.2 10.3 15.4
2010～15 6.1 －2.0 9.2 17.3
2015～20 5.3 －3.1 7.4 23.3
資料：https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/（2019年11月確認）
表2 従属人口指数の推移，1950～2020年
年 次 年少人口比率（％） 老年人口比率（％）
従属人口指数
年 少 老 年
1950 37.5 3.1 63.1 5.3
1955 38.8 3.1 67.0 5.4
1960 40.5 3.0 71.6 5.4
1965 41.6 3.2 75.3 5.8
1970 40.9 3.3 73.3 5.9
1975 40.1 3.5 71.0 6.2
1980 39.2 3.6 68.7 6.3
1985 38.8 3.7 67.3 6.4
1990 38.0 3.8 65.2 6.5
1995 36.6 4.0 61.8 6.8
2000 34.7 4.4 57.0 7.2
2005 32.7 4.7 52.4 7.6
2010 30.8 5.1 48.1 7.9
2015 28.4 5.6 43.1 8.5





























サ ー ビ ス
195051 55.0 14.7 11.3 8.5 10.4
196061 49.8 17.9 12.6 7.6 9.9
197071 43.9 21.4 14.3 7.4 11.6
198081 38.3 23.0 16.8 8.1 12.7
199091 33.0 24.1 17.6 11.5 13.4
200001 25.2 24.3 21.6 14.4 14.4













サ ー ビ ス
全 産 業
195160 36.1 83.3 68.5 34.0 43.1 46.7
196170 26.6 71.8 62.3 39.9 67.4 43.8
197180 18.3 45.6 59.0 48.7 49.0 35.4
198190 45.4 76.9 77.5 138.6 77.6 68.8
199100 33.1 75.3 113.8 118.3 87.6 74.2



























サ ー ビ ス
195160 41.4 25.6 16.1 6.1 9.4
196170 30.3 29.4 18.0 7.0 15.3
197180 22.6 27.6 23.8 10.2 16.0
198190 25.3 25.8 18.9 16.4 14.4
199100 14.7 24.5 27.0 18.3 15.8








農林水産業 56.5 52.5 7.5 26.6
鉱 業 0.6 0.5 －5.6 －0.2
製造業 13.4 11.1 －3.7 －3.1
電力・ガス・水道 0.5 0.5 20.7 0.6
建 設 3.7 5.5 72.7 17.0
卸売・小売り 9.4 7.9 －2.8 －1.7
運輸・通信 4.0 3.9 13.6 3.4
その他 11.9 18.1 76.4 57.3



















合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
514 1.8 1.5 3.0 1.2 1.0 1.9 －24.3 －25.6 －22.1
1519 6.6 6.3 7.5 4.9 4.7 5.6 －14.2 －16.1 8.8
2024 11.3 11.3 11.4 10.7 10.8 10.8 9.2 7.0 16.4
2529 13.5 13.5 13.6 13.4 13.5 13.2 15.3 14.3 18.7
3034 13.4 13.4 13.7 13.0 13.0 12.9 12.3 11.1 15.9
3539 13.4 13.3 13.9 13.1 12.9 13.6 13.0 10.9 19.8
4049 20.3 20.5 19.6 21.3 21.4 21.1 22.0 19.0 32.3
5059 11.5 11.8 10.5 13.1 13.3 12.3 31.8 28.6 43.7
60+ 7.9 8.3 6.4 9.0 9.2 8.2 32.6 26.6 58.6
























































































（3） AOTSの HP（https://www.aots.jp/news/notice/2019-02-14/）ならびに 2019年 8月ニューデ
リー事務所・神田久史所長からのヒアリングによる。
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